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--.--
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED . MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2012 
FOR THE 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
AND 
COLLEGE OF NURSING 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Twenty .. fifth of August, Two Thousand and Twelve 
One O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTER'S DEGREES 
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
GEORGE L. HANBURY II, PRESIDENT, PRESIDING 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ..................................................................................................... Walton 
Convening the Commencement ..................... Grand Marshal, Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President and Chief Operating Officer 
*Star Spangled Banner ............................................................................................................... Key/Smith 
O! say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
O! say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Introductions ............................................................... .................................... Frank A. DePiano, Ph.D. 
Executive Vice President for Academic Affairs and Provost 
Welcoming ................................................................................................... Fred Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
President's Remarks .................................................................................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Humane Letters .................................................. ................................... George L. Hanbury II 
Commencement Address ....... ....................................... ............................... David Satcher, M.D., Ph.D. 
Presentation of Candidates 
16th Surgeon General of the United States 
Director of the Satcher Health Leadership Institute 
College of Health Care Sciences ...................................................... Richard E. Davis, PA-C, Ed.D. 
Audiology 
Health Science 
Occupational Therapy 
Physician Assistant 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
Dean 
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College of Nursing ................................................ Marcella M. Rutherford, M.S.N., M.B.A., Ph.D. 
Dean 
Conferral of Degrees .............................................................................................. George L. Hanbury II 
Presentation of Oaths 
Audiology Oath ................................................................................................... Teri Hamill, Ph.D., 
Professor, Audiology Department 
Physician Assistant Oath ..................................................................... Julie Keena, M.M.Sc., PA-C 
Program Director, Southwest Florida 
Physician Assistant Department 
Nursing Oath ........................................................................ Linda Strommen, Ed.D., M.S.N., R.N. 
Associate Dean, R.N. to B.S.N./R.N. to M.S.N. Program 
College of Nursing 
Closing Remarks .................................................................................................... George L. Hanbury II 
Dismissal of the Commencement ............................................ Grand Marshal, Jacqueline A. Travisano 
*Nova Southeastern University Anthem .................................................................................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ................ ................................................. ................................................ Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
Presented by Richard E. Davis, PA~C, Ed.D. 
DOCTOR OF AUDIOLOGY 
Razan Mhd Walid Ai Fakir. ................ Al Doha, Qatar 
Elyse Brooke Amigo* ....... ...................... Davie, Florida 
Gennell Joy Bowen .......... Virgin Gorda, Virgin Islands 
Lisa Duong* ..................................... Honolulu, Hawaii 
Angelina Rose Espinosa ...... .............. Bowie, Maryland 
Adriana Pimentel Goyette** ... Sacramento, California 
Darren Allan Kurtzer* .. Newmarket, Ontario, Canada 
Daniel Howard Langer** ... Basingstoke, United Kingdom 
Natalla Shonay McCoy .............. ... Jacksonville, Florida 
Charlie Ann Moubray** ........................ Davie, Florida 
Nasreen Abdulaziz Naitah** ...... Jeddah, Saudi Arabia 
Kate Elizabeth Opie** ....................... Tamarac, Florida 
Lisa Maria Ortiz ........... ..... ............. Hollywood, Florida 
Tina Marie Stern** .. .. ..................... .... Weston, Florida 
Nicola Topass ..................... Guildford, United Kingdom 
Chantel Elizabeth Whyte .... .London, United Kingdom 
DOCTOR OF HEALTH SCIENCE 
Ana T. Alvarez-Calonge ......... Pembroke Pines, Florida 
Gettie Audain ............................... Rockville, Maryland 
Emily Dehn Babcock ......... ............ Scottsdale, Arizona 
Thomas Dean Berlin ............................ Oviedo, Florida 
Faneka Lashwann Blackwell ...................... Winterville, 
North Carolina 
Sharon C. Blair ........... ........................ .. Miami, Florida 
Georgia Polson Brogdon .................. Snellville, Georgia 
Wanda D. Chestnut .................. Glenn Dale, Maryland 
Rebecca M. Collins ................ Morrisonville, New York 
Denise Correa ...... ............. . High Point, North Carolina 
Joseph L. Costa ............................ ... Yonkers, New York 
Yvonne Teresa Doswell ... ................. . Henrico, Virginia 
Phillip Michael Eaton ................... Gainesville, Virginia 
Ariel Espinosa ............................... Opa-Locka, Florida 
Alexia Keree Ferguson ............ Gaithersburg, Maryland 
Georges Nathalie Francois .................. Weston, Florida 
Steven Garver ..... ....... ...................... Jackson, Michigan 
Michelle Lynn Gross-Panico .... ... ... . Chandler, Arizona 
Lazenia Danyelle Harris .................... Lithonia, Georgia 
Glenda Herrera-Gray ....... ............. Tallahassee, Florida 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Keith Leon Hutchins, Jr ...... .... ..... .... .. Roanoke Rapids, 
North Carolina 
David Ira Jackson ..... .... . Huntington Station, New York 
Tameka Patrick Jordan .................. La Place, Louisiana 
Henry Robert Lemke .. ... ..... ... ......... . Fort Worth, Texas 
Nickey S. Lewin ................................ Miramar, Florida 
Aaron Light .................................. Springfield, Missouri 
Tracy Paula Lubinsky .. .... ..... . Minersville, Pennsylvania 
Maha Lund ............................ Needham, Massachusetts 
Ana Maldonado .... .... .... ......... .... Emeryville, California 
Marcia M. McCormack ........... Lake George, New York 
Lana Nicole McLetchie .... ... ......... Stockbridge, Georgia 
Jeffrey Charles Mott .... ...... .... ......... San Antonio, Texas 
Keasha Nicole Myrick ...... .......... .... ... Lithonia, Georgia 
Esther Nkrumah .................. Lawrenceville, New Jersey 
Thomas Sean Pacheco .... .... .... .. Boston, Massachusetts 
Briana Mercedes Perkins ................. Plantation, Florida 
Easton Martin Rice III ..... Greensboro, North Carolina 
Sonia Angela Richards-Malcolm .................. Kingston, 
Jamaica, WI 
Donna M. Rohrs .............. ... .............. Hersey, Michigan 
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Susan Beth Sanders .... .......... ............ ... .. Davie, Florida Natalie Lanette Wendt ..... .. ........ .. Bradford, Tennessee 
Karen Sue SchelL .... ..... ............ .. ..... Emporia, Kansas David A. West.. ..................... .... San Carlos, California 
Philip Edward Tobin ...... .......... Lawrenceville, Georgia Salihu A. Yarima ..................................... Spring, Texas 
Edward William Walton ...... ... .. ... Medford, New Jersey 
COLLEGE OF NURSING 
Presented by Marcella M. Rutherford, M.S.N., M.B.A., Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN NURSING 
Linda Smith McQuiston ................ ........................................................ .. .. ............ ..... ........ ..... Cookeville, Tennessee 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
Presented by Richard E. Davis, PA~C, Ed.D. 
MASTER OF MEDICAL SCIENCE IN PHYSICIAN ASSISTANT 
FORT LAUDERDALE 
Lindsey C. Anderson* .... ............... Boca Raton, Florida April Lynn Kimmel... .................. .Lynn Haven, Florida 
Teresa Margaret Arthur* ....... Fort Lauderdale, Florida Shelby Allison Lane* ............. Fort Lauderdale, Florida 
Kate Ann Atkins ..... .......... ...... ... Blountstown, Florida Alexandra Mary Leo** ..................... .Lyons, New York 
Allison Nicole Austin** .. Commerce Township, Michigan Allison Christine Lewis ................. Mars, Pennsylvania 
Kimberly Jo Bacharach** ........ Saint Cloud, Minnesota Laura Londono ............................. ....... Weston, Florida 
Elisabeth Rhachael Bennett** .. Hollidaysburg, Pennsylvania Elisia Marie Luther ................... Satellite Beach, Florida 
Samantha E. Bennett ............... .. ....... Pemberville, Ohio Raina Nicole Luthra** ..... Simpsonville, South Carolina 
Jenny Blanco .............................. Miami Beach, Florida Lindsey Catherine Mack ........................ Davie, Florida 
Harlee Ann Marie Bustamante ... Miami Springs, Florida Katherine Vernon Marshall .. ... ...... .... Atlanta, Georgia 
Adam James Chappelear* ... . Mechanicsville, Maryland Tzafra Martin ............................. Coral Springs, Florida 
Francis Cheung* ... .... ..... ........ Fort Lauderdale, Florida Jordan M. Mayer* ...................... Stratford, Connecticut 
Marlo Amber Cobb* .............. Fort Lauderdale, Florida Karma D. Mehta ............................... .. Austell, Georgia 
Lindsey Danielle Cole-Wierda* ...... Holland, Michigan JoAnn Mordenti** ......................... Spring Hill, Florida 
Kate Patricia Courtney* ................ Wellington, Florida Samantha Michelle Munsell* ................ Davie, Florida 
Christine Ann D'Elia** ......................... Davie, Florida Kendra Elyse Nehrenz* ................. Boca Raton, Florida 
Cheryl Anne Diroll* ......... ... ....... .... Garrettsville, Ohio Sonia Vora Otte** ......................... Statesboro, Georgia 
Erin Drinnen ...... ............ ...... ... Boynton Beach, Florida Danny J. Palmer ............................. Hollywood, Florida 
Mary Victoria Endreson ........ .... . Coral Springs, Florida Sejal Rajesh PateL .............. ................ Tucker, Georgia 
Brittany Rae Evernden ......... Calgary, Alberta, Canada Vickie Shantilal Patel ... ............. .... ... ... Garland, Texas 
Lauren Ashley Fellion* ............. Boston, Massachusetts Jasmine Ann Prcha!.. .... ......... Pompano Beach, Florida 
Julie Elizabeth Gavin ...... ..... ... .. ...... Plantation, Florida Sumana Rallapalli ........ .. ..... . Charlotte, North Carolina 
David Gelbart ..................... ................ . Sunrise, Florida Katherine Royal Rebuck* ....... Pembroke Pines, Florida 
Meredith Cloyd Gore* ........................... Davie, Florida Ashley Lauren Reinhardt* ............ .. .. .... ]upiter, Florida 
Roger L. Gorfinkel ........... ... Hallandale Beach, Florida Katelyn Elizabeth Reismiller** ..... Vero Beach, Florida 
Jason Jay Hanby* ..... .. ...... ... ...... ...... West Linn, Oregon Hope Elizabeth Roberts ........... Satellite Beach, Florida 
Tristan Michael Hasbargen ....... Port Charlotte, Florida Lora K. Robertson** .......... ... .. Pembroke Pines, Florida 
Amanda Rachel Hoerr* ............. .. Bloomington, Illinois Whitney Ronan* ............... Farmington Hills, Michigan 
Danielle R. Horgen* .............................. Davie, Florida Wyatt Allen Schmidt ....... .......... ...... Lincoln, Nebraska 
Jeremiah Scott Howard .. .... ..... ........... Sarasota, Florida Kimberly Milligan Shapiro ........... Boca Raton, Florida 
Brandie Nichole Howell** ... North Fort Myers, Florida Krysta Jean Tholen ......... .. .......... ..... Pensacola, Florida 
Sarah Maverick Huie** ............. ............. Dallas, Texas Dylan Paul Wagner ........................ Stringer, MississiPPi 
Chow Yoke Hwang** .. ..... ........ Bonita Springs, Florida Elizabeth Ann Walsh** .............. .. ...... .. ]upiter, Florida 
Danielle Renee Johnson ...... ......... ... .... .. Davie, Florida Jennifer Rose Watkins* ................. ... ... .. Miami, Florida 
Megan Brooke Julian** ...... ... ..... Blountville, Tennessee Alison Leigh Winter Phillips* .. Parrottsville, Tennessee 
Shoshana D. Katz ......... .... ... .......... Boca Raton, Florida Jaclyn R. Wolok** .. ... ...... .... West Bloomfield, Michigan 
Zeinab Kenaan .............................. Dearborn, Michigan Georges-Chris Woodbridge ........... Boca Raton, Florida 
Sarah Hill Kennedy* ....... .... West Palm Beach, Florida Kylie Jo Wood Fontoura** ................. Orlando, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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FORT M YERS 
Crista Anderson .... ............. ..... ....... Fort Myers, Ftorida 
Danielle Marie Bakalar** ..... ... Bonita Springs, Florida 
Andreea Alina Barcan** .... ................. Naples, Florida 
Kelly Marie Beier* .. .... .............. ... . Madison, Wisconsin 
Christopher David Blanchet... Snohomish, Washington 
Nicole Renee Bryant. .... ..... ... ........ . Fort Myers, Florida 
Sharon Cam ................. .. ..... ..... ........... Weston, Florida 
Shannon R. Carie* ..... ...... .......... ......... Ruskin, Florida 
Melinda Kathleen Carson* ...... ...... Fort Pierce, Florida 
Michael David Cook ........... .. ...... .. Cape Coral, Florida 
Audrey Brooke Cornelius* ..... ..... ......... . Odon, Indiana 
Bernard Scott Davis ..... ..... .... ......... Fort Myers, Florida 
Jamison John Dicus ...... ..... ..... ..... .. Cape Coral, Florida 
Julie Marie Dobritt* ............ Bloomfield Hills, Michigan 
Megan Ashlee Econopouly ......... Punta Gorda, Florida 
Ersan Eral ..... ...... .... .... ................... Cape Coral, Florida 
William Michael Fazio .... ........... Coral Springs, Florida 
Stephanie Lynne Featherstone* ..... Fort Myers, Florida 
Justin Lloyd Fink ... ... ............... ..... Holbrook, New York 
Erika Fonseca ... ......... ..... ..... ..... ..... .... Seminole, Florida 
Danielle Gumina ....... .......... .......... .. .... Naples, Florida 
Serena Fawn Haffner* .. .......... ....... Fort Myers, Florida 
Christopher Martin Hatwell* ............. . Naples, Florida 
Heidi Rose Hindsley* .... .. ... ...... ..... Allendale, Michigan 
Jason Alexandre Jaffe ....... .... ... Temple Terrace, Florida 
Derek Alan Johnson* ...... ..... ..... ... Boca Raton, Florida 
Margo Renee Klingensmith ...... ....... .... Naples , Florida 
Lynn LaKoma* ........... ... ..... .......... Orland Park, Illinois 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Angelica Maria Martinez Uribe ..... ... ... Naples, Florida 
Brett J. Mattei ....... ....... ......... .. Turnersville, New Jersey 
Furva Batoul Merchant** .......... .. Windermere, Florida 
Megan M. MichaeL ............. ....... ... ... Centralia, Illinois 
Amelia Grace Miller ......... ... North Fort Myers, Florida 
Erin Monahan* .. ..... .. ..... ..... ........ Stillwater, Minnesota 
Curt James Mullendore* ........... ..... Fort Myers, Florida 
Kaitlin Mullins ............. ... ..... Fort Myers Beach, Florida 
Toni Marie Muto* ............ ..... ..... ... Lewiston, New York 
Stuart Ross Paasche .... .. ....... ..... ..... Fort Myers, Florida 
Timothy Scott Pancio ..... ....... .Lagrangeville, New York 
Allison Marie Petrak** ... ...... ... Bonita Springs, Florida 
Alicia Patricia Provenzano ..... .... Delray Beach, Florida 
Ashley Nichole Reid* ...... ..... ......... Fort Myers, Florida 
Lisa Colleen Reidy ............... .... .. ...... .... Tampa, Florida 
Nicole Marie Reynolds .............. ....... .. .. Naples, Florida 
Alexandra Alabata Sanborn* ..... ... ...... Milton, Florida 
Vincent Schaum ....... ........ ... ........ .. Fort Myers, Florida 
Michelle Anne Simmons** ...... ... .. Fort Myers, Florida 
Heather Catherine Slayton .. North Fort Myers, Florida 
Amanda Lee Smith** ........ ... .. ...... Schaumburg, Illinois 
Meredith Terese Taylor ..... . Ponte Vedra Beach, Florida 
James Robert Torrico ......... .. North Fort Myers, Florida 
Ryan Christopher Upham** .... .... ... ... Sarasota, Florida 
Laura Ann Walgate .. ....... ... .... ........ Fort Myers, Florida 
Sarah Beth Watson** ......... .... ... ... Vero Beach, Florida 
Justin Alan West* ..... .... ....... ... .. ..... Fort Myers, Florida 
JACKSONVILLE 
Mirian Alicia Antelo ............ . Port Saint Lucie, Florida Molly Martin King* ..... ........... Raleigh, North Carolina 
Lauren Elizabeth Anthony ............ Jacksonville, Florida Whitney Elizabeth Law* ............... Jacksonville, Florida 
Mark Andrew Arrigenna** ... Jacksonville Beach, Florida William Dewey Lee III** ..... .. ....... Homerville, Georgia 
Gretchen E. Baldwin ........ ....... ..... . Jacksonville, Florida Brianna Lynn Maciejewski .... Catawissa, Pennsylvania 
Josey Ospino Barmore ........ .}acksonville Beach, Florida Andrea Leigh Massey ................. Coral Springs, Florida 
Trasse D. Bradley* ................. ..... .... Saint Johns, Florida Megan Minor ..................... .}acksonville Beach, Florida 
Jason Thomas Bryant** ... .................... Milton, Florida Douglas Rayfield Ogburn .............. Jacksonville, Florida 
Kristina Vanessa Cahill* ...................... Miami, Florida Michelle Parrott ........ ................ Merritt Island, Florida 
Amanda Ann Caizza ............. ...... . Palm Coast, Florida Ashka J. Patel* ............................... Wellington, Florida 
Adley Dasilva .... ............... ..... .... ......... Margate, Florida Jacqueline Nicole Perez ..... ... ...... ...... Minneola, Florida 
Amanda Lynn Day** ............................ Opp, Alabama Cory Grant Peters** ............. .. ..... . Jacksonville, Florida 
Ashlee Meghann deLeeuw ......... WinniPeg, Manitoba, Thomas Albert Pieniazek** .......... Jacksonville, Florida 
Canada Cecilia Blanca Rosand .. .............. Orange Park, Florida 
Theresa M. Eckert ......... .... ...... ....... SaintJohns, Florida Olga Samplawski ................... Concord, North Carolina 
Katrina Pam Eleftheropoulos* ...... East Moline, Illinois Sharon Kaye Sanford .... ... ....... Neptune Beach, Florida 
Wiley Douglas Fowler III** .......... Ponte Vedra, Florida Kerstin Ann Schlachter ......................... Murrells Inlet, 
Krystin Michelle Greene .. ....... .... Orange Park, Florida South Carolina 
Jeff N. Harrell* ................. ....... Ormond Beach, Florida Jennifer Lauren Stifter* .. .............. Jacksonville, Florida 
Julie M. Harrington .. .. .. ...... ..... .. ... Jacksonville, Florida Questa M. Tait** ..... ............. .. ...... Jacksonville, Florida 
Steven Michael Head ....... ..... .. .... Summerfield, Florida Erin Colleen Tierney .................... Jacksonville, Florida 
Jenifer Diane Hemsoth ....... .......... Jacksonville, Florida Adam Scott Turk ............. ... Jacksonville Beach, Florida 
Megan Jeanne Holtsinger* .. Jacksonville Beach, Florida Heather Vogler ................... .}acksonville Beach, Florida 
Leslie Inmon Hudson .................... Jacksonville, Florida John L. Washington ..... ........................ Bear, Delaware 
Casey Hurst* ................. .. ......... .. ..... Longwood, Florida Charice Wilson ......................... Lithia Springs, Georgia 
Karly Marie Kincaid ..................... Stockbridge, Georgia 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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ORLANDO 
Yael Eva Assidon* ... ........ .... ...... ..... .... .. Sunrise, Florida Brittany Lee-Ann LaMaster* .. .. Merritt Island, Florida 
Mallory Anne Bishop* .. .. Palm Beach Gardens, Florida Larah Rae Lucero .. ..... ... ... ..... .... Merritt Island, Florida 
Amber Marie Blair* ......... .......... ........ Orlando, Florida Sommer Brooke Manera ....... ..... ........ Orlando, Florida 
Lara Braly* ......... .. .... ....... ... ............ .. Lakeland, Florida Kendall Cory Marhalik ..... ... ... Raleigh, North Carolina 
Claudia Fernanda Campuzano ... .... ... Navarre, Florida Nineveh Mclntosh* ... ........... ............. .. Tampa, Florida 
Ryane Elaine Carden* ......... .... ........ Bradenton, Florida Kay Mekadenaumporn* ... ...... ... .. Palm Harbor, Florida 
Jessie Kit-Ting Chan** .... ............... Fort Myers, Florida Nadia Kristen Miller ......... ........ ... .... Inverness, Florida 
Christine Chen .............. .... .... .... ....... . Orlando, Florida Sherin N. Mubarak ............................ Orlando, Florida 
Jenny Maritza Chen* .................. ...... ..... Largo, Florida Kellie Marie Mueller* ........... ............. Orlando, Florida 
Digant Dilipkumar Chudgar* ... ......... Orlando, Florida Marni Hope Palma* ... .... ...... ..... ..... Lake Mary, Florida 
Justin Philip Clack ............... ........ Good Hope, Georgia Megan Elizabeth Parker* ..... .. ........ .. Rockledge, Florida 
Amy Lyn Clampitt-Holsenbeck .... .... ... Winter Springs, Palak Patel* ............ ....... ...... ....... Mandeville, Louisiana 
Florida Kirti Vishnu Patel* .... .......... .DeFuniak Springs, Florida 
Rebecca Leigh Cox .. .......... ....... ..... .... Orlando, Florida Justine Rahera O'Kalani Pittman* .... Orlando, Florida 
Amanda Huntley Davis ... ..... ........ .... .. Apopka, Florida Patricia Kathleen Polich** .... .... ......... Orlando, Florida 
Dawn Alice Durrell ............... ........... Corvallis, Oregon David Alan Potochnik ...... .......... ....... Orlando, Florida 
Jean Fairchild* .......... .. .... ... ...... .. ... ...... Apopka, Florida Kelsey E. Powell* .. ..... ..... ....... ..... Reading, Pennsylvania 
Kiley Elizabeth Fister** .. ..... ...... .. Saint Charles, Illinois Kevin Donald Reilly* ......... Altamonte Springs, Florida 
Aileen Francesca Garcia ....... ..... Palmetto Bay, Florida Ernest Rinaldi* .... ................ ... ..... .. ...... Oviedo, Florida 
Salim A. Ghorayeb** .... .... ............. Lake Mary, Florida Lauren Ashley Sackett ..... ............... Longwood, Florida 
Allison Lee Hawkins* ..... ............... ... . Orlando, Florida Angela C. Stringham* ....... ...... Winter Springs, Florida 
Rebecca G. Heniser* ... ............ ....... Anderson, Indiana Sabrina Jean Terranova* .... .... .... ... Tallahassee, Florida 
Karyl Nicole Hobbs* .. ... ......... .. .. .. .... ... . Tampa, Florida Jared Bradley Thompson ... ...... .... .. ... ..... Ocoee, Florida 
Sierra Autumn Hobbs* .... .......... .. ...... Orlando, Florida Gail Hadassah Tromp .... ..... .................. Ocoee, Florida 
Ryan Lloyd Hoover* .... ........... ....... Lake Mary, Florida Katherine Marie Truscello* ... . Raleigh, North Carolina 
Kelli Marie Hopper .......... ..... .. .. ....... Callahan, Florida Claudia A. Vera ... ......... .......... ..... Saint Cloud, Florida 
Lindsey Ann Howard* ... ... ..... .... .... Cumming, Georgia Katherine Anne Wattam* .... ... ...... Lake Mary, Florida 
Melissa Ann James* ... .... .. ..... ............. Orlando, Florida Sara Kathleen Webber* ......... ...... ..... ... Tampa, Florida 
William Francis Jones* .. ........ .......... Lakeland, Florida Lesley Rachel Zachariah* ......... ............... Allen, Texas 
Stephanie Marie Kehoe ........... ... ... Metairie, Louisiana 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Ana T. Alvarez-Calonge* .... ... Pembroke Pines, Florida 
Amelia Arrigo* .............................. ..... Chicago, Illinois 
Carmen Vanette Ash* .... .............. Tallahassee, Florida 
Andilynn Leigh Beadles .... ... ......... Wellington, Kansas 
Shantrell Renae' Calvy-Holloman ............ Tallahassee, 
Florida 
Alfredo Cardoso, Jr ............................... .. Spring, Texas 
Vannessa Ivette Clarke ..... Colorado Springs, Colorado 
Holly Sanders Coulliette* .................. . Palatka, Florida 
Marci Brown Covington ................... Lithonia, Georgia 
Anita Margot Dietz ................................ Helotes, Texas 
Nicole Dawn Doran ..... ....... ... Pittsburgh, Pennsylvania 
Danielle M. Driscoll* ...... ... .... ..... Mount Dora, Florida 
Bethany Kristen Engel ..... Cogan Station, Pennsylvania 
Julie Denicia Erb .. ....... .... ....... ... .... Breckenridge, Texas 
Keith Farwell** .................................... Topeka, Kansas 
Laura Anne Fuller* ....... ........ .... .......... Athens, Georgia 
Nan Lynette Herndon* ............... Orange Park, Florida 
Karen Alexandra Hodge** ... .. .... Palm Harbor, Florida 
Doreen Beth Joyal.. .... .. ......... Laconia, New Hampshire 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Rhoda Pep ito Kublickis* .......... .Lauderdale-by-the-Sea, 
Florida 
Damian Orlando Lee* ... Kew Gardens Hills, New York 
Tracy Paula Lubinsky ... ......... Minersville, Pennsylvania 
Lesly-Loudmar T. Mathurin .... Pembroke Pines, Florida 
Jennifer Ellen McCann** ........ South Daytona, Florida 
Paula D. Morales .......................... Lake Worth, Florida 
Keasha Nicole Myrick* ..................... Lithonia, Georgia 
Olga L. Palacios ..... ........ ............ .......... Hialeah, Florida 
Leif Mitchell Penrose ........ ......... Apollo Beach, Florida 
David Chaim Pepose* ..... .... .. New Milford, New Jersey 
Linda Marie Percell* ............................ Houston, Texas 
Andrea Nicole Pifher* ................ Mechanicsburg, Ohio 
Clariza J. Sanchez ............................ .. Miramar, Florida 
Rozaliya Shimonova ......................... Aurora, Colorado 
Sally Frost Whitten** ............ ............ Fryeburg, Maine 
TarynJanae King Wilcox-Olson ....................... Sturgis, 
South Dakota 
Chemene Annette Wilson ............ Middleburg, Florida 
Ingrid Susan Wright ...... ... .............. San Mateo, Florida 
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MASTER OF HEALTH SCIENCE-ANESTHESIOLOGIST ASSISTANT 
Diana Carolina Aibar ... ...... .... .... ......... Tampa, Florida 
Jordan David Aigner* ................ Lake Oswego, Oregon 
Leon Nicholas Beaulieu ................... Harvest, Alabama 
Jonathan Alan Beavers* .... ..... ............. Tampa, Florida 
Bradley Allen Bieberberg .. ............. Hollywood, Florida 
Lauriel Jordaina Bortnick ... ... ....... Boca Raton, Florida 
Jonathan David Brady .... ... ........ ... .... ... Bountiful, Utah 
Bradley Robert Bugher. ...... . Columbia, South Carolina 
Sebastien Charles ...... ............. Fort Lauderdale, Florida 
Tyler Keith Childers .. ... Boiling Springs, South Carolina 
Krzysztof Cieslik* ...... .... ... .. ...... Satellite Beach, Florida 
John Steven Coffman* ....... .. Durham, North Carolina 
Matthew Stephen Dent Coleman* ........ . Albuquerque, 
New Mexico 
Nicolle Marie Cushion ......................... Tampa, Florida 
Mansour Dagher* ......... .. ........... Delray Beach, Florida 
Jacqueline Cecilia Darna* ........ .. .... ..... Tampa, Florida 
Stephanie Marie DiPaolo* .... .Lighthouse Point, Florida 
T amika Sherelle Dixon ..................... Conyers, Georgia 
Justin Lee Drobisch* ................ Westminster, Maryland 
Paul Richard Dunn III ...... .... .... Saugus, Massachusetts 
Kathryn Lorraines Eckhart. ..... .. ..... ... Atlanta, Georgia 
Paul Joseph Fisher ................ .......... . Las Vegas, Nevada 
Gabrielle Virginia Gauthier ......... ...... . Holiday, Florida 
Robert Gerald Genest** ........ Pompano Beach, Florida 
Jonathan Paul German* ........... . Kirkland, Washington 
Jolene Goranovic* ................... ....... Melbourne, Florida 
Diana Alexandra Granados .... ............ Weston, Florida 
Sarah Ann Harter** ...... ... ... .. . Coon Valley, Wisconsin 
Phillip John Hemmerling** ......... ]anesville, Wisconsin 
Rachel Elizabeth Henry ..... .... ....... Tallahassee, Florida 
Benjamin Lee Hicks .. .......... .. Stone Mountain, Georgia 
*Graduated with honors 
**Graduated with highest honors 
Brian Jonathan Ho** .. ........ .... Boynton Beach, Florida 
Emily Marie Hufstetler .................... . Shannon, Georgia 
Jessica Blair Hughes* .. ......... ... Coconut Creek, Florida 
Frank Gavin Jameson ................... Tallahassee, Florida 
Anna Janulewicz ................... ........ Alpharetta, Georgia 
Julie Colleen Johnson .......... .. ....... ... Marietta, Georgia 
Randall Earl Johnson ...... ..... ... .. Safety Harbor, Florida 
Robert Douglas Jones III ................... Seminole, Florida 
Amy Ellen Komarin .... ....................... Sarasota, Florida 
Pedro Antonio Lorenzo, Jr. .... ............. Hialeah, Florida 
Charles Alfred Luther ...... ... ... Chepachet, Rhode Island 
Benjamin Malonzo .. .. ............................ Webster, Texas 
Patrick Sean Meier .... ....... ..... ....... ....... . Novi, Michigan 
Melissa Dyann Miller ........................... Ruskin, Florida 
Andrew Michael Moore ..................... Roswell, Georgia 
Jenelle Elizabeth Nadeau ......... Pembroke Pines, Florida 
John Rippy ....................... Summerville, South Carolina 
Tiffany Elisa Sanchez ................. Miami Beach, Florida 
Wenjun Wang Scott** .................... Cedar Park, Texas 
Bonnie Ferrell Smith ....................... Valdosta, Georgia 
Stephen Michael Smith .................... Ballwin, Missouri 
Qing Song ...................................... Hinesville, Georgia 
Megan Elise Stern .......................... Savannah, Georgia 
Brett Tillman Swindle ........ ... Fort Lauderdale, Florida 
Jonathan Michael Swink* ................. Brunswick, Ohio 
Vanessa Leah Tabor ........................... Canton, Georgia 
Kaitlyn Ann Tinney* ........................ Ashtabula, Ohio 
Jackson Seth Tucker .... ................ Thomasville, Georgia 
Amir Vaez** ............ .. ................ Temperance, Michigan 
Jamie Lynn von Behren ......... Fort Lauderdale, Florida 
Rose Marie Wilson** ...................... . Ashburn, Virginia 
Pin Yue* ........ ...... ........................ Saint Louis, Missouri 
MASTER OF HEALTH SCIENCE-VASCULAR SONOGRAPHY 
Anne Noelle Elgut* .. ........ .................. ... Davie, Florida Willem Philippi II .... ..... ...... North Lauderdale, Florida 
Amy Renee Garcia .... .... ....... .... ...... Fort Myers, Florida Kelly Ray* ............................. Sandwich, Massachusetts 
Michelle Garcia ................... ............... Orlando, Florida Tiffany Chantel Schwartz** ...... Sheboygan, Wisconsin 
Erica Jean-Baptiste ................... Burtonsville, Maryland Yekaterina Sharf ................ ...... ....... Hollywood, Florida 
Sasha Kay Mckenzie ..................... .... Clermont, Florida Amber A. Taylor* .................................. Davie, Florida 
David Todd Murray ..... Winston-Salem, North Carolina 
MASTER OF OCCUPATIONAL THERAPY 
Kyle Ahlenstorf.. .... .............................. Olathe, Kansas Alexis L. Lopez ........................... Coral Springs, Florida 
Charlene Antonacci* ......... ....... ..... Hollywood, Florida Jason David Mahilo* ... ... ........... North Ridgeville, Ohio 
William R. Appelbaum* .. ... .... ...... Boca Raton, Florida Lejoe Mathew ...................................... .... Spring, Texas 
Jocelyn Shea Arch* ................... ..... .... . Weston, Florida Bertha Monte ...... ............ ....... Pompano Beach, Florida 
Anida Auguste Isma ....................... Plantation, Florida Kelechi C. Nwosu .............................. Richmond, Texas 
Nicole Lynn Barnes ..... .. .................... ... Miami, Florida Roshni Patel ............... ... .... ........ .. Bloomingdale, Illinois 
Caitlin Elizabeth Belvin ........... .......... Orlando, Florida Grant R. Railsback ................. Fort Lauderdale, Florida 
Alyssa Rose Borowski* ............. Glen Ridge, New Jersey Karli Rohde McAlees* ................. Lake Worth, Florida 
Amber Jena Budhwani. ......... Glendale Heights, Illinois Jessica Lavinia Romano* ........ ...... ....... Sunrise, Florida 
Jessica Marie Chatila ........................... . Miami, Florida Naekia Rowley ................................ South Bay, Florida 
Kelly Lynn Cleveland* ....... .......... .. Melbourne, Florida Jenna Lorenne Rusche ...................... Tamarac, Florida 
Anat R. Codinach .. ... ... ...... ... Fort Lauderdale, Florida Kristina Mercedes Solis* .......... ...... ...... . Miami, Florida 
Brittney Suzanne Cox* .. ... .. ....... ... Jacksonville, Florida Rebecca Ann Solomon ......... ........... Riverview, Florida 
Christina Denslow* ........ ... .... ... ..... Melbourne, Florida Jenny Sung .................... ... .......... Coral Springs, Florida 
Julia Josephine DiGiano* ...... ........ .... .. .. Ocala, Florida Jennifer M. Swayman* ............... Coral Springs, Florida 
Stephanie Fedak .......... ............ ....... .. ...... Davie, Florida Ashley Marie Taylor* ....... Indian Trail, North Carolina 
Shelby Dara Feierstadt ............... Coral Springs, Florida Leena John Thommen .................... Sugar Land, Texas 
Michele Veronica Hatle* ..... .. ... ..... ... ... Oviedo, Florida Jamie Duva Trafford* .. .. .... .. ....... ... Boca Raton, Florida 
Erin Irene Holland* .......... .. ................... Davie, Florida Janis Rebekah van Vuuren* .......... Boca Raton, Florida 
Heather L. Humphrey* ........... ..... ... .. Niceville, Florida Brittany S. Vigrass ...................... Port St. Lucie, Florida 
Rachel Karpinski* ... .... .... ........ Branchburg, New Jersey Amy Von Edwins* ..... .................. ... Plantation, Florida 
Michael P. Kuhar* ............................... ... Davie, Florida Kanya Janean Wright* ............... Riviera Beach, Florida 
Kathryn E. Lester ......................... Brockport, New York 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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COLLEGE OF NURSING 
Presented by Marcella M. Rutherford, M.S.N., M.B.A., Ph.D. 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
Yvonne Olivia Bailey ..... ..... .... ...... .... ... Sunrise, Florida Sheila Goldsby ................................ Lauderhill, Florida 
Obed Bello ............................................ Miami, Florida Sharonda Nichelle Hankerson* ... Coral Springs, Florida 
Michael F. Behrens** ..... ........ Fort Lauderdale, Florida Marie Iveta Joseph* .......... ... .. .............. . Pembroke Pines 
Dawn Joy Bock** .............................. Mobile, Alabama Georgine Marie Kruedelbach** .... Cape Coral, Florida 
Sophie Marie Boudreau** ................ Tavernier, Florida Primrose Joye Monfries* ....................... Miami, Florida 
Carlene Angela Brown-Walker ............. Miami, Florida Debra Robbins** ................................... Miami, Florida 
Elizabeth Funchess ......................... Hollywood, Florida 
COLLEGE OF HEALTH CARE SCIENCES 
Presented by Richard E. Davis, PA~C, Ed.D. 
BACHELOR OF HEALTH SCIENCE 
Nicole Lynn Baker ........................ }acksonville, Florida Kristen K. Mandrick ........... Fernandina Beach, Florida 
Astrid Bavaresco ................................... Miami, Florida Miranda Carol Meadors .............. Panama City, Florida 
Karin Ivan Cardona ........................... Orlando, Florida Tara L. Miller .................... Lafayette Hill, Pennsylvania 
Sandra Indira Singh-Charles .. St. Croix, Virgin Islands Angela Mooneyhan ............................... Davie, Florida 
Steven M. Cook ....................... Miami Springs, Florida Marines Mora .................................... Miramar, Florida 
Sandra Beatrice Cumella ................ Kissimmee, Florida Michelle Dawn Murphy ................. Fort Myers, Florida 
Jessenia Maria Dingui ................... }acksonville, Florida Angela F. Noble ........ .......................... . Vandalia, Ohio 
Scott F. Erickson .................. West Palm Beach, Florida Desaree Padinha ................................... Miami, Florida 
Geri Ann Geweniger ....... .... .... ............. Cocoa, Florida Eduardo F. Palacios ..................... Palmetto Bay, Florida 
Jessica Cherish Gibson ...................... Rutledge, Georgia Cristina Ruth Pinion ........................ Leesburg, Florida 
Kelly M. Grant ................................... Orlando, Florida Jason Dwayne Rice ....................... }acksonville, Florida 
Natasha Yogendra Gump .............. }acksonville, Florida Eva Nicole Rodriguez ....................... Maitland, Florida 
Nadia Romeena Haniff .............. Coral Springs, Florida Enrique Ernesto Serrano ..... .... Pembroke Pines, Florida 
Dee Ann Hinkle .................... West Melbourne, Florida Georgette Brown Shepherd ................. Pearland, Texas 
Brandi Arline Hornick ................. Lake Placid, Florida Aubree Lynn Shrawder .......... Camp Hill, Pennsylvania 
Anna Fuller Jacobi ................................ Opp, Alabama Larry Clay Simmons .......................... Orlando, Florida 
Patricia Louise Jakubec ................. }acksonville, Florida Lindsay Gayle Snow .... .. ...... ............... Albany, Georgia 
Aurangzaib Khan ............................. .. .Lecanto, Florida Easter Maria Stanbary Fairley ........ Hollywood, Florida 
Sheryl Kemrene Leslie-Toe ...... Pembroke Pines, Florida Nicole Marie Tatum ...................... }acksonville, Florida 
Abby Ann Lyons ..................... Indian Head, Maryland Cindy Lan Thi Truong ................... Folsom, California 
Tabitha Maina ................... Morrisville, North Carolina 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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BACHELOR OF HEALTH SCIENCE-VASCULAR SONOGRAPHY 
Michael Kareem Campbell ............... Tamarac, Florida Miriette Magdala Presendieu ................ Miami, Florida 
Ana K. Carranza ............. .................. Miramar, Florida Tatiana Sims .......................... Fort Lauderdale, Florida 
Yvette Shere en Chang .................... Lauderhill, Florida Yan Yeung Siu ....................................... Miami, Florida 
Allison Nichole Gordon ...... Bryn Mawr, Pennsylvania Carla Anne Smith .......................... Plantation, Florida 
Sahar M. Mansour ............................... Sunrise, Florida Rossana V. Spurgeon ........ North Miami Beach, Florida 
Lindsey Marie McCready* ............... Maitland, Florida Of ina Ulysse ............................... North Miami, Florida 
Brianna Molina* ................................... Miami, Florida Michelle Lee Vazquez .................. Miami Lakes, Florida 
COLLEGE OF NURSING 
Presented by Marcella M. Rutherford, M.S.N., M.B.A., Ph.D. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING-ENTRY LEVEL 
FORT LAUDERDALE 
Aylyn Aba ............................................. Miami, Florida Yaquelyn Castaneda ...... .. .................... Hialeah, Florida 
Antonio Abreu, Jr. ... ......................... Tamarac, Florida Jamie U. Chavez ...................... Pembroke Pines, Florida 
Elizabeth Michelle Alemany ... Miami Gardens, Florida Sarah Gabrielle Chesney .................... Weston, Florida 
Crystal Marie Allwardt ........... PembTOke Pines, Florida Stacy Cheung .................................... Tamarac, Florida 
Bernice Almonord ............................... . Miami, Florida Christine Andrea Cohen ...... .... ........... .. Davie, Florida 
Amanda Katherine Alvarez .................. Miami, Florida Yvette Contreras ............................. Clewiston, Florida 
Ashley Tamara Ambroise .......... .... Wellington, Florida Cassandra Cuevas ...................... Coral Springs, Florida 
Maria Paulina Angel.. ........................... Miami, Florida Mirela Danaj .............................. Coral Springs, Florida 
Christina Diane Angiolillo .................. Sunrise, Florida Glennys 1. Darce Hernandez ............... Hialeah, Florida 
Audrey Lynn Arroyo ...................... Hollywood, Florida Jodi Lynn DeGrandchamp ............ Boca Raton, Florida 
Antonide Arthus ................. West Palm Beach, Florida Alejandra Diaz .................................... Weston, Florida 
Senait G. Atsbeha ................... ... Port St. Lucie, Florida Leonardo Diaz* ............................ ... Plantation, Florida 
Darlene Audelus Lubin ......................... Miami, Florida Valbona Dobi ................. ............... Tallahassee, Florida 
Guisselle Stephany Barros Orejuela .... Boynton Beach, Saily Estopinan ................................. .. Hialeah, Florida 
Florida Maykelyn Felipe ...................... Miami Gardens, Florida 
Jessica Michelle Bender .. ............ Coral Springs, Florida Emilienne Felix ............................... ...... Miami, Florida 
Ashley Rawatee Bharath ........... Coral Springs, Florida Nayu Evelyn Figueroa ............. ..... .. Hollywood, Florida 
Michelle Carolina Blandon .................. Miami, Florida Roodeline Lesy Fils ............................... Miami, Florida 
April Lynn Boudet* ...................... Boca Raton, Florida Brittany Taylor Friedman ............... Wellington, Florida 
Juliana Moeller Bradley ................... Plantation, Florida Maribell Gallego ................................... Miami, Florida 
Toni Gail Brooks ........................ Coral Springs, Florida Julio Cesar Garcia ............ North Miami Beach, Florida 
Kemoy Yolanda Brown ....... St. Catherine, Jamaica, WI Hortence Gatera ............................ ... Miramar, Florida 
Melissa Camero .......................... North Miami, Florida Armando Gonzalez ............................. Hialeah, Florida 
Samantha Marie Canellas ..................... Davie, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Jessica Anne Gonzalez-Romero ............ Miami, Florida Kathleen Thuy Dung Pham .......... . Cutler Bay, Florida 
Christine May Gordon ............... Coral Springs, Florida Binh Phan ................. .. ......... West Palm Beach, Florida 
Andrea Marie Grant ....................... Lauderhill, Florida Hannah Benson Pickering* ........... ....... Jupiter, Florida 
Dalia Aref Grayeb .......................... .. .... .. Davie, Florida Stephan Yves Pierre ................ Boynton Beach, Florida 
Stephanie Guillaume ........................ Auburn, Georgia Kelsey Josephine Plevick ........ Fort Lauderdale, Florida 
Linda Natalie Guzman Bello ......... ..... Hialeah, Florida Staci-Lee N . Powell ........................ . Lauderhill, Florida 
Asuka Hamada .. ..................... Fort Lauderdale, Florida Kisha Prival.. ........................ Lauderdale Lakes, Florida 
Kayon Peta-Gail Harriott ........ Miami Gardens, Florida Yesenia Amanda Puentes ........... Palmetto Bay, Florida 
Rude N . Henry .................... .Lauderdale Lakes, Florida Yenmy R. Quintana ...................... Opa-Locka, Florida 
Leyla Hernandez ........................ .. .. ... Miramar, Florida Natalie Tavara Remikie ......... Fort Lauderdale, Florida 
Melissa Amanda Hernandez ...... .. Loxahatchee, Florida Marieann Remy ...................... Pompano Beach, Florida 
Cassandra Leigh Houle .......... Pompano Beach, Florida Mioche Remy ....................... West Palm Beach, Florida 
Candace Emily Hughes ........................ Sunrise, Florida T atiana Rios* ............................... Carlsbad, California 
Peta-Gaye James .......... ... ................. Lauderhill, Florida Elizabeth Ann Risner* ........... Fort Lauderdale, Florida 
Nehemie Jean .............. .. ... North Miami Beach, Florida Antonio Thakkar Rivera ........... ....... .. ... Davie, Florida 
Carline Jean-Philippe .............. Coconut Creek, Florida Yazmin Rodriguez ....................... ........... Miami, Florida 
Christina 1. Jean-Philippe ... North Miami Beach, Florida Yvette Veronica Rojas ................. ...... Miramar, Florida 
Jessica A. Jenkins ............ Palm Beach Gardens, Florida Carmen Rosario Lopez ................... Hollywood, Florida 
Johanna Marie DeGuzman Jornadal...Miramar, Florida John-Mike Saturno Rujimora ...... Miami Lakes, Florida 
Suzanne Joseph-Derosier .............. Lake Worth, Florida Tracy Marie Santos ................ . Pembroke Pines, Florida 
Collette Jove* .......................... Pembroke Pines, Florida Virginia Seidel... .. ...... ................. Coral Springs, Florida 
Elizabeth Katz .............. ... .. ..... ............. . Weston, Florida Ashley Renee Septor. ..................... .. ..... Jupiter, Florida 
Ashley Michelle Krause* ................ Plantation, Florida Grace Sierra .... .................................. .. Hialeah, Florida 
Brittany Monique Lara ............. ..... ........ . Davie, Florida Lucineia Rosa Fonseca Sills ... Pompano Beach, Florida 
Sheila Louis-fils .. .. ..................... . North Miami, Florida David Obina Sim ....................... . Orange Park, Florida 
Szimansky Adam Lovinsky ........ Delray Beach, Florida Wilmine Thonas Simon ................. Plantation, Florida 
Tiffany Nunzia Lucania ......................... Davie, Florida Reginald Jean Sincere ................... . Hollywood, Florida 
Noemi Amarelis Luciani.. ........ .. .......... Sunrise, Florida Brandi Nicole Steele .. .. .................... .. ... Miami, Florida 
Fonglan Luong .... .. ...................... ..... ... Hialeah, Florida Mary Kathleen Steinmetz ...... Fort Lauderdale, Florida 
Ariam Machado ............ .... .. .................. Miami, Florida Susan Stewart ...................................... Sunrise, Florida 
Michelle M. Machin ............................ . Miami, Florida Rose F. St. Juste .... .. ................. Boynton Beach, Florida 
Charlene Diane Maignan .......... North Miami, Florida Nicole Marie Stott .......................... Plantation, Florida 
Lindsey Alice McAlister* ............... Plantation, Florida Esther Suiskind ................ .. ... .. ......... Aventura, Florida 
Kaitlyn Alayne McNeil... ... ................. Wichita, Kansas Alexandra Sylvain ................................ Miami, Florida 
Samantha Blue Mesa ..................... .. .... Sunrise, Florida Nadine Faith Tate ............... North Lauderdale, Florida 
Ketsia Fleurima Minto ............... Coral Springs, Florida Robert Tercier ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie Mittauer* ...................... Hollywood, Florida Samantha Anne Torres ......... . Pembroke Pines, Florida 
Nasya Rose Moise ................... Pembroke Pines, Florida Nancy N. Tran ...................... .. .......... Miramar, Florida 
Danyelle Shauntelle Morston .... ....... Bronx, New York Vanessa Trivino .................. .. .............. Margate, Florida 
Ines Munoz .... ... .................. .. ....... .......... . Davie , Florida Susan Kathleen Vacker ...................... . Weston, Florida 
Jennifer Nardella .. .. ........ .. ... Hallandale Beach, Florida Evelyn Valdes** ............... ..................... Miami, Florida 
Shamara S. Nicholas ................. Oakland Park, Florida Yarelis Valdes .............................. Miami Lakes, Florida 
Maria Teresa Ormaza .................. .. ........ Miami, Florida Fernando A. Vargas ....................... Hollywood, Florida 
Tammy Renee Otto ....... ................... Clermont, Florida Pateshia Vickers-Gulley ..................... Pahokee, Florida 
Mirna Payan ......... .. ...... .. ... .... ........ ... ... Hialeah, Florida Juan Manuel Vidal ..... .............. .. ....... .. Hialeah, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Sabrina C. Vullo ..................... Coconut Creek, Florida Zinnat Sultana Yeakub .................... ...... Davie, Florida 
Iwan Constantine Wenglowskyj .... Hollywood, Florida Dalyla Yebra .......................... Hialeah Gardens, Florida 
Kenneth Christopher Wiley ...... Coral Springs, Florida Danielle Janay young ............ . Pompano Beach, Florida 
Michele Wong ............. ....... ................... Miami, Florida Karen Minerva Zahralban ....... ............. Miami, Florida 
FORT MYERS 
Harrise S. Aliance ...................... Lehigh Acres, Florida Jaysn Ledoux ................................. Cape Coral, Florida 
Amber Andrews .......................... Punta Gorda, Florida Rebecca Alice Linville .................. Cape Coral, Florida 
Sabrina Ines Arguelles* .................... ... Naples, Florida Ashley Nicole Little* ............................ Miami, Florida 
Rolin Bastien ........................................ Naples, Florida Andrea Leigh Martin ..................... Fort Myers, Florida 
Katherine Betancourt ........ .. ......... Cape Coral, Florida Jessica Noelle Mas ................................. Miami, Florida 
Kristy Kay Blood ............................ Fort Myers, Florida Marie Nancy Mirthyl.. ............... Delray Beach, Florida 
Jacquelyn Boberg .. ....................... Lehigh Acres, Florida Jorge Montequin ................................... Miami, Florida 
Lydia Elaine Bridgman ................... Fort Myers, Florida Zulia E. Neal .................................. Fort Myers, Florida 
Cristina Bruscantini ........................... .. Miami, Florida Allison Denae Nespoli ......... North Fort Myers, Florida 
Lea Diane Bryan** ................................ Estero, Florida Christopher Chidi Okala ........... College Park, Georgia 
Denisse Margarita Burgos .............. Fort Myers, Florida Latisha Amery Otto .............................. Miami, Florida 
Rhonda Ray Burton ............................. Labelle, Florida Deepti Surendrakumar Patel... ............. Naples, Florida 
Jessy Carnation .......................... Delray Beach, Florida Jessica Kathleen Persinger. ... North Fort Myers, Florida 
Dana Nicole Catello ............................ Naples, Florida Rose Marthe Esther Philippe ........ Cape Coral, Florida 
Marsha Maureen Chang ................ Fort Myers, Florida Angela Carryl Piquion .................. Cape Coral, Florida 
Sonia Choute .................... ................. ... Miami, Florida Daniela Popescu** ............................... Naples, Florida 
Shawanda L. Cowan ................... Lehigh Acres, Florida Mioche Remy ....................... West Palm Beach, Florida 
Alisa Cruz ....................... ............ .... .... .. Miami, Florida Patricia B. Roca .................................... Naples, Florida 
Stephanie Doherty ........................ Cape Coral, Florida Zoraya Natasha Rodriguez ............. Fort Myers, Florida 
Sabine Dorsainvil... ...... ... ... .... ........ Fort Myers, Florida Leishla Mareyni Rosado ......... ....... Cape Coral, Florida 
Rebecca G. Emory ......................... Cape Coral, Florida Dan Francisco Rosario ......................... Naples, Florida 
Keyrinnette Falero ............ ............. Fort Myers, Florida Ruby Yvonne Runco ...................... Fort Myers, Florida 
Regina Eileen Fuchs .................... Lehigh Acres, Florida Diana Margarita Saavedra .................. Hialeah, Florida 
Genesis Georgina Galarza ................... Naples, Florida Melissa Jennifer Senick .................. Fort Myers, Florida 
Fleuraine Georges ......................... Cape Coral, Florida Eugenio Simonvil ..... .... ..... ...... ... North Miami, Florida 
Marisa Amanda Hazlewood* .......... Longwood, Florida Courtney Lynn Sistare .................. Cape Coral, Florida 
Michael John Ingle ............... ....... Lehigh Acres, Florida Stefan Richard Sumby ............ Pembroke Pines, Florida 
Judeline Augustin Jean Pierre ........ Fort Myers, Florida Yadira Venegas* ................ ... .............. Orlando, Florida 
Kamesha Shari Angela Kelly* .... ... Cutler Bay, Florida Tracy Colleen Watkins ............. Port Charlotte, Florida 
Ashley Michelle Lane ................... ........ Venice, Florida Clarice B. Wei ............................ .... Fort Myers, Florida 
Sunshine Lapaix ...... ................... Lehigh Acres, Florida Pamela Zack ......................... ... ............. Naples, Florida 
Victoria Annie Lecorps ............ Port Charlotte, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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Sandra Jeffers** ......... ......... Southwest Ranches, Florida Judith Debby-Ann Plummer-Morgan** ......... Orlando, 
Lauri Lyn Johnson** .......................... Orlando, Florida Florida 
Vanessa Darlene King-Smith** ..... Hollywood, Florida Faye Pendleton Postell** ................... Miramar, Florida 
Kristi Brynn Kligerman* ........ Lighthouse Point, Florida Alicia Jencia Pryce* ........................... Orlando, Florida 
Joseph Anthony Knoll** .................... Orlando, Florida Emmaryl Pangan Quiambao .......... Manila, Philippines 
Darya Kyrylina* ............................. Fort Myers, Florida Amina Ramaanu** ............................... Ocala, Florida 
Ideline Lafosse .................... ................... Miami, Florida Rhona Reid-St. Surin ........................... Sunrise, Florida 
Sharanna Sharmel Laing-Johnson* ... Freeport, Bahamas Zayra Ivelisse Reilly** ......... Hallandale Beach, Florida 
Michelle Lynn Leaf* .................... Loxahatchee, Florida Adrienne Edna Rizwan** .................. Orlando, Ftorida 
Rebecca Blake Lormand** ........ Miami Beach, Florida Evelyn Rodriguez** .......................... Minneola, Florida 
Xiao Lei Ma** .................................... Orlando, Florida Veronica Rodriguez** ........................ Orlando, Florida 
Tamia Anna Maldonado** .................. Sunrise, Florida Karen Louise Rogers* .................... Cape Coral, Florida 
Tanya Patricia Mansour** .............. Lauderhill, Florida Nadege Richardson Saget* ............... Miramar, Florida 
Camila Marana** ................... Pembroke Pines, Florida Roseline Pierre Saint-Fort** .............. Orlando, Florida 
Rodney Charles Mclntyre II* ............ Orlando, Florida Deborah C. Schreck** ............ Poughkeepsie, New York 
Claudine Valora Mckenzie .. .Lauderdale Lakes, Florida Christopher Nigel Smith** ................... Miami, Ftorida 
Itzel Yovani Mitchell* ................. Lehigh Acres, Florida Donna Marie Smith* .............. Pembroke Pines, Florida 
Marie Chant ale Moncoeur .......... North Miami Beach, Diane Phyllis Spicer* ............................ Estero, Florida 
Florida Holly Anne Spoonley ..................... Edgewood, Florida 
Marcia M. Moodie* ...................... Cooper City, Florida Michelle Starczewski ..................... Cape Coral, Florida 
Angela Morgan** ................ .. ................ Miami, Florida David C. Starnes* ........................ Cooper City, Florida 
Sharon Lee Moss ......................... Lehigh Acres, Florida Aisha D. Stephenson ........................ Miramar, Ftorida 
MaryJo Andrea Myers** ...................... Naples, Florida Tolulope Saidat Suleiman* ..... Pembroke Pines, Florida 
Melissa Louise Nichols* ...................... Apopka, Florida Shawn Donoho Swanson** .......... Vero Beach, Florida 
Robin Kathleen O'Hagan-Murphy** ... Tamarac, Florida Clintiece Taylor ................................ Nassau, Bahamas 
Kelli Jo O'Prey ......................... Pembroke Pines, Florida Donald Trower** .......................... Cape Coral, Ftorida 
Kathleen M. Ordmandy** ............. Fort Myers, Florida Tina Melissa Wells** ................... Saint Cloud, Florida 
Esther Oyetunji ................................. Miramar, Florida Liza-ann A. White** ......... Altamonte Springs, Florida 
Sherry Paquette** ................ North Fort Myers, Ftorida Lisa M. Wilson .............................. Cape Coral, Florida 
Claudine Andrea Passard .................. Bronx, New York Tonyell LeBeau Woodridge ........ Prairieville, Louisiana 
Guilaine Gabriel Percinthe** .......... Poinciana, Florida Eduardo Zarate .............................. Homestead, Florida 
Lyn M. Peugeot** ............ .. .............. Lauderhill, Florida Jeanne Andree Zephir ........ .Lauderdale Lakes, Florida 
Sheila Annette Plante** ............. Lehigh Acres, Florida 
*Graduated with honors 
* * Graduated with highest honors 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
DAVID SATCHER, M.D., PH.D. 
16th Surgeon General of the United States 
David Satcher is director of The Satcher Health Leadership Institute, which 
was established in 2006 at the Morehouse School of Medicine in Atlanta, 
Georgia. The mission of the institute is to develop a diverse group of public 
health leaders; foster and support leadership strategies; and influence policies 
toward the reduction, and ultimate elimination, of disparities in health. The 
institute's programs reflect Satcher's experience in improving public health 
policy and his commitment to eliminating health disparities for underserved 
groups, such as minorities and the poor, and shedding light on neglected 
issues, such as mental and sexual health. 
Satcher was sworn in as the 16th Surgeon General of the United States in 1998. He also served as assistant secretary 
for health in the Department of Health and Human Services from February 1998 to January 2001, making him 
only the second person in history to have held both positions simultaneously. His tenure of public service includes 
serving as director of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and administrator of the Toxic 
Substances and Disease Registry from 1993 to 1998. He was the first person to have served as director of the CDC 
and then Surgeon General of the United States. Satcher has held top leadership positions at the Charles R. Drew 
University for Medicine and Science, Meharry Medical College, and the Morehouse School of Medicine. He has 
been a Macy Foundation Fellow, Robert Wood Johnson Foundation Clinical Scholar, and a Senior Visiting Fellow 
of the Kaiser Family foundation. 
Satcher held the position of director of the new National Center for Primary Care (NCPC) at the Morehouse 
School of Medicine from 2002 to 2004. He currently occupies the Poussaint-Satcher-Cosby Chair in Mental Health 
at the Morehouse School of Medicine. This recognizes his long commitment to removing the stigma attached to 
mental illness, as evidenced by Mental Health: A Report of the Surgeon General, the first surgeon general's report 
on mental health, which was released during his tenure. As Surgeon General and assistant secretary for health, 
Satcher led the department's effort to eliminate racial and ethnic disparities in health, an initiative that was 
incorporated as one of the two major goals of Healthy People 2010. 
Satcher has received more than 40 honorary degrees and numerous distinguished honors, including top awards 
from the National Medical Association, the American Medical Association, and the American Academy of Family 
Physicians. He also received the Symbol of H.O.P.E. Award for health promotion and disease prevention. In 2005, 
he was appointed to serve on the World Health Organization Commission on Social Determinants of Health. 
At this time, Satcher serves on the Boards of Directors of Johnson and Johnson, Met Life, and the Kaiser 
Family Foundation. He also serves locally on the board of the United Way and The Community Foundation for 
Greater Atlanta. 
Satcher graduated from Morehouse College in Atlanta, Georgia, in 1963 and is a member of Phi Beta Kappa. 
He holds M.D. and Ph.D. degrees from Case Western Reserve University in Ohio. He is a member of the Alpha 
Omega Alpha Honor Society and a Fellow of the American Academy of Family Physicians, the American College 
of Preventive Medicine, and the American College of Physicians. He is a member of the Institute of Medicine, 
National Academy of Sciences, the 100 Black Men of Atlanta, and the American Academy of Arts and Sciences. 
A proponent of healthy lifestyles through physical activity and good nutrition, Satcher is an avid runner, rower, 
and gardener. 
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AUDIOLOGY OATH 
As a Doctor of Audiology, I pledge to practice the art and science of my profession to the best of my ability 
and to be ethical in conduct. 
I will respect and honor my teachers and also those who forged the path I freely follow. 
According to their example, I will continue to expand my knowledge and improve my skills. 
I will collaborate with my fellow audiologists and other professionals for the benefit of our patients . 
I will, to the best of my ability and judgment, evaluate, manage, and treat my patients . 
I will willingly do no harm, but rather always strive to provide care according to the standards 
of the profession. 
I will act to the benefit of those needing care, striving to see that none go untreated. 
I will practice when competent to do so, and refer all others to practitioners capable of providing care in 
keeping with this oath. 
I will aspire to personal and professional conduct free from corruption. 
I will keep in confidence all information made known to me about my patients. 
As a Doctor of Audiology, I agree to be held accountable for any violation of this oath and the ethics 
of the profession. 
While I keep this oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice of the art and science 
of audiology, respected by all persons, in all times. 
PHYSICIAN ASSISTANT OATH 
I pledge to perform the following duties with honesty and dedication: 
I will hold as my primary responsibility the health, safety, welfare, and dignity of all human beings. 
I will uphold the tenets of patient autonomy, beneficence, nonmaleficence, and justice. 
I will recognize and promote the value of diversity. 
I will treat equally all persons who seek my care. 
I will hold in confidence the information shared in the course of practicing medicine. 
I will assess my personal capabilities and limitations, striving always to improve my medical practice. 
I will actively seek to expand my knowledge and skills, keeping abreast of advances in medicine. 
I will work with other members of the health care team to provide compassionate and effective 
care of patients . 
I will use my knowledge and experience to contribute to an improved community. 
I will respect my professional relationship with the physician. 
I will share and expand knowledge within the profession. 
These duties are pledged with sincerity and upon my honor. 
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NURSING OATH 
In the full knowledge of the responsibilities I am undertaking, I promise to care for my clients with all the 
knowledge, skills, and understanding I possess, without regard to race, color, creed, politics, or social status, 
sparing no effort to conserve meaningful life, to alleviate suffering, and to promote health. 
I will respect, at all times, the dignity and religious beliefs of the patients under my care, and hold in 
professional confidence all personal information entrusted to me. 
I will refrain from any action which might endanger the quality of life or health. 
I will endeavor to keep my professional knowledge and skill at the highest level and to give my support and 
cooperation to all members of the health team. 
With full awareness of my qualifications and limitations, I will do my utmost to maximize the potential of the 
nursing profession and to uphold and advance its standards. 
(Duke University, 1976) 
UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, 
and the general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that 
engages all students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
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Nova Southeastern University Anthem 
Words and Music by Mark]. Cavanaugh © 2010 Marx Music, Inc. All rights reserved. Reprinted, with 
permission, by arrangement with Adorno Music (ASCAP). The unauthorized copying or use of this work, 
in whole or in part, is illegal. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation . 
The student's permanent record , on file in the University Registrar's Office, remains the official testimony of 
the possession of a Nova Southeastern University degree. 
PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a longstanding tradition that originated in the medieval university in the 
11th and 12th centuries. Attired in cap, hood, and gown, the faculty would present itself and its students 
to the local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth and to denote authority and privilege. Today, 
blue is the color of the undergraduate gown and gray is the color of the graduate gown, with variations 
to represent the master's and doctoral degree levels. 
The medieval hood was worn as a protection from the elements or used as a satchel to carry scrolls and 
books. The modern hood worn today is lined with satin in the colors of the institution conferring the 
degree (Nova Southeastern University colors are blue and gray). 
In addition, the hood is trimmed with various colors of velvet facing, each color representing the 
academic discipline in which the degree has been granted. Royal blue has been designated to represent 
Doctor of Philosophy; shades of green were chosen for health science, physician assistant, and audiology; 
slate blue was chosen to represent occupational therapy; and apricot was chosen to represent nursing. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies the wearer's right to academic 
freedom and attests to the dignity endowed upon the wearer and the responsibility for maintaining the 
highest practical and ethical standards. 
Graduates who have been recognized for academic achievement by the college are wearing honor cords. 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol 
to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As newer and 
more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and 
today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University 
of the Health Sciences, Nova University's mace bore a 
sterling silver "nova star" symbolizing the university's 
name and mission. Symbolically, Nova University's 
"nova star" burned brightly, providing educational 
enlightenment to the world. Today, a new sterling 
silver mace highlights the past, present, and future 
through the inclusion of the original "nova star" 
representing the university's past, surrounding the 
NSU seal. When not in official use, the mace is 
displayed in the rotunda of the William and Norma 
Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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